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Resumo: 
A constituição da categoria cuidado em um grupo de oração universitário 	 
Esta comunicação provém de uma pesquisa intitulada: "Religiosidade, subjetividade e poder: A constituição do cuidado em comunidades carismáticas
e redes religiosas de Juiz de Fora." O principal objetivo desse estudo é analisar a dimensão afetiva existente entre um grupo de universitários
carismáticos através da categoria “cuidado de si”. Esses universitários integram o Grupo de Oração Universitário - GOU - pertencente a Universidade
Federal de Juiz de Fora - UFJF.  No GOU ocorre a imbricação de duas dimensões distintas, a religião e a ciência, pois ao mesmo tempo que
pertence ao universo católico carismático, está inserido em um espaço laico, a universidade. Dessa forma, esse grupo de oração vai além da
dimensão religiosa na medida em que torna-se um refúgio para dar maior sentido a vida universitária carregada de cientificismo e individualismo. 
